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 ِضاِْيى ٌْ َُُٖعفّْ َأ ِضاْىا ُسْٞ َخ 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. 
Ahmad). 
 ٌسْٞ َخ ٍّوُم ِٚف َٗ  ِفِٞع هضىا ِِ ٍِ ْؤ َُ ْىا َِ ٍِ  ِ هاللَّ َِٚىإ ُّةََدأ َٗ  ٌسْٞ َخ ُّٙ ِ٘ َقْىا ُِ ٍِ ْؤ َُ ْىا 
 ََلاف ٌء ْٚ َش ََلتاََصأ ُْ ِإ َٗ  ْصِجَْعذ َلا َٗ  ِ هللَِّات ِْ َِعرْظا َٗ  َلَُعفْْ َٝ ا ٍَ  َٚيَع ْصِسْدا 
 َءاَش ا ٍَ َٗ  َوََعف ُه ِ َئف  ِ هاللَّ  ُزَدَق  ُْوق  ِْ َِنى َٗ  اَرَم َٗ    َُ اَم ُدْيََعف َِّّٚأ ْ٘ َى ُْوَقذاَرَم   
 ُِ َاطْٞ هشىا  َو ََ َع َُخرَْفذ  
 
"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin 
yang lemah. Namun masing-masing ada kebaikan. Semangatlah meraih apa yang 
manfaat untukmu dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan bersikap 
lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah janganlah mengatakan, "Seandainya 
aku berbuat begini dan begitu, niscaya hasilnya akan lain." Akan tetapi 
katakanlah, "Allah telah mentakdirkannya, dan apa yang Dia kehendaki Dia 
Perbuat." Sebab, mengandai-andai itu membuka pintu setan." (HR. Muslim) 
 
 َُ ٘ َُ َيَْعذ  ٌْ ُرُْم ُِإ  ٌْ ُنهى  ٌسْٞ َخ  ْاُ٘ق هدََصذ َُأ َٗ   ٍجَسَعْٞ ٍَ  َِٚىإ  ٌجَسَِظَْف  ٍجَسْعُع ُٗذ  َُ اَم ُِإ َٗ  
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh 
sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, 
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ب ba‟ B Be 
خ ta‟ T Te 
ز sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
ر kha‟ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز ra‟ R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
غ Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ه Lam L El 
ً Mim M Em 
ُ Nun N En‟ 
ٓ ha‟ H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 






2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
جّدع Ditulis „iddah 
 
3. Ta‟ marbūtah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
حثٕ Ditulis Hibah 
حٝصج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
 
ءاٞىٟٗا حٍاسم Ditulis karāmah al-auliyā‟ 
 
b. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan 
ḍammah ditulis “t” 
 
سطفىا جامش Ditulis zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
  ِ Kasrah Ditulis I 
  ِ fatḥah Ditulis A 
  ِ ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif  → contoh:  حٞيٕاج Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  → contoh: ٚععٝ Ditulis ā → yas„ā 
kasrah + ya‟ mati   → ٌٝسم Ditulis ī → karīm 




6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya‟ mati → contoh: ٌنْٞت Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh:  ه٘ق  Ditulis Au →  qaulun 
 
7. Huruf Sandang “ها ” 
Kata sandang “ها ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
 
ٌيقىا Ditulis al-qalamu 
طَشىا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; 
 











Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
meyebabkan terjadinya pembiyaan bermasalah pada pembiayaan Qardh di BMT 
Arofah dan untuk dapat mengetahui bagaimana cara BMT Arofah menangani 
pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Qardh serta dapat untuk mengetahui 
bagaimana cara BMT Arofah menangani pembiayaan bermasalah pada 
pembiayaan Qardh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis 
data secara deskriptif kualitatif. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, 
wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan di BMT Arofah Sejahtera 
Grogol Sukoharjo secara langsung. Untuk menarik kesimpulan dari data tersebut 
penulis menggunakan pendekatan analisis deskritif kualitatif. 
Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa: 1) Faktor-faktor penyebab 
pembiayaan Qardh bermasalah di BMT Arafah Sejahtera disebabkan oleh anggota 
dan BMT itu sendiri dan tidak adanya bimbingan atau pengarahan dari BMT 
Arafah Sejahtera kepada anggota yang memiliki usaha agar usaha yang 
dijalankannya menjadi baik; 2) Penanganan yang diterapkan oleh BMT Arafah 
Sejahtera dalam menanggani pembiayaan Qardh yang bermasalah, meliputi: a) 
Melakukan pendekatan secara kekeluargaan yaitu mengingatkan, b) Rescheduling 
(penjadwalan ulang), c) Write off (penghapusan hutang); 3) Berdasarkan data 
diatas bahwa kinerja BMT Arafah Sejahtera dalam menanggani pembiayaan 
Qardh bermasalah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia. 





The target of this research to know factors which cause the happening of 
defrayal have problem at defrayal of Qardh in BMT Arofah and to be able to 
know how to BMT Arofah handle defrayal have problem at defrayal of Qardh and 
also earn to know how to BMT Arofah handle defrayal have problem at defrayal 
of Qardh. This Research represents research of field with data descriptively 
qualitative analysis. The data obtained from result of observation, documentation 
and interview which writer conduct in BMT Arofah Sejahtera of Grogol 
Sukoharjo directly. To conclude from data writer use approach of descriptive 
qualitative analysis. 
Conclusion of this writing is that: 1) Factors cause of defrayal of Qardh 
have problem in BMT Arafah Sejahtera because of and member of BMT intuition 
inexistence and itself or guidance of BMT Arafah Sejahtera to member owning the 
effort to be effort which run it become goodness; 2) Handling applied by BMT 
Arafah Sejahtera in handling defrayal of Qardh having problem, covering: a) Do 
approach familiarity that is reminding, b) Rescheduling (scheduling repeat), c) 
Write off (abolition of debt); 3) Pursuant to data above that performance of BMT 
Secure and prosperous Arafah in handling defrayal of Qardh have problem as 
according to religious advices National Syariah Council of Majelis Ulama 
Indonesia. 




 َُدَْٖشأ . ًِ َلاْظِلإْا َٗ  ُِ ا ََ ْٝ ِلإا ِح ََ ِْعِْت َاْْٞ َيَع ٌَ َعّْ َأ ِٛرهىا ِللَُّد َْ َذَْىا ُاللَّهِلاإ َٔىَإلا ُْ َأ
 ٌه ُٖيَىا ،َُٓدَْعت ٜه َِثّ َلا ُُٔى ْ٘ ُظَز َٗ  ُُٓدْثَع اًد َه َذ ٍُ  ُه َأ َُدَْٖشأ َٗ  ،َُٔى َلْٝ ِسَش َلا َُٓدْد َٗ
 ُدَْعت ا ٍه َأ . َِ ْٞ ِع ََ َْجأ ِٔ ِتاَذَْصأ َٗ  ِٔ ِىآ َٗ  ٍد َه َذ ٍُ  َا َِِّْٞثّ ، ًِ َاَّلأْا ِسْٞ َخ َٚيَع ٌْ ِّيَظ َٗ  هوَص 
Dengan mengucap Alḥamdulillāh Rabbil’ālamīn dalam mengawali skripsi 
ini, dan atas segala nikmat, hidayah dan rida Allah Subḥānahu wa Ta’ālā. 
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